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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссерт1щионного исследован11я . 1-i аибо;н:е 
рас прuстра1н:111юй формой 11редr1риниматеJ1ьских объединений в 
~.:оврсмсннuй экономике России являются хС1лдинrовыс структуры , которые 
стдают бrтьшую часть валового внутреннего нродукта, обt:сnе'lивают 
основные 11ш101 ·0R1.1с поступления в бюджет, формируют мнение о 
российской ·жо1юмикс :ш рубежом. Рыно'lния жономика, в которой р<.1ботuют 
соврсме11ные российские холдинги. стаuит перед ними задачу внедрсния 
)ффективной системы управления ресурсами и контроля пок;ватс:1ей 
деятельности . 
Современнuе у11ра1111ение бизнесом в холдингах предполагает 11011ск 
комплекс11ых рсше11ий всех зада'! стоящих перед '1е11сджмс1n·ом , и ·пи 
решения находятся в области интегрированных систем у11равл~:ния 
эффскп1в1юстью бизн~:са . Изм~рt:ние и управл.:ниt: ре"Jупьтатами 
:tсяп:;н"ности u11рсделяет п:кущей и будущий ус11ех хондинга. Правил ьно 
11одобраннъ~е и интегрированные во вес процессы и подразделения 
показате11и способны поддержать достижение страт.:гических целей . 
В 1юслед~1ис 10 лет проблемы стратеrи'lескоrо учета в российской 
Jко11омике "Jа11имают исключительно важно.: место в управлении 
1ко1юмическими субъектами, появилось несколько десяТКС1В работ, 
решnющих отде11ь11ые nсnекты стратегического учета инноваций, 
СС1бственности . В то же время пробпемы страте1 ·ичеекого учета в холдингах 
как основных зв~:нъях функционирования в российской экономике тонъко 
11ачинают рассматриваться : 
Особенно актуальной дпя успешного выхода из мирового кризисd 
явпяется разработка ряда стандартов, положений, методик по учс:ту 11аиболс:е 
в<.1ж11ых объектов управлеш1я холдин1 ·овыми структурами и их 
nолразделениями : учет финансового состояния; учет платежеспособности; 
учет и управление трансфертными ценами; учет и управление ре ·Jсрвной 
системой ; учет рисковых ситуаций; учет реорганизацио11ных процессов и 
у11равJ1е11ие ими . В ко11еч1юм итоге :~то nю11олит создать эффсктиuную, 
тра11с1юрснтную и оперативную систему уnрапнения собствен11остью и 
капиталом . 
Степень разработанности проблемы. Несомненный и11терее на 
соврс:~1еююм Jтапе развития рыноч11ых опюше11ий в России nрсдстав11яст 
исследование 011ыта организации и методологии управнснчсского и 
пратсги•rсскоrо учета в холди11гах . Новшества учетной мыс11и донжны быт~. 
1iс110J1ьзuва11ы в nракrике организации у'lета затрат в холдинговых 
структурах . l ·kобходим<1 ад<1nтация и совершенст11ова11ие методик 
уnравле11'lеского и стратегического учета для российских холдингов . 
Значитень11ый вклад в исследщ1а11ие проблем теории и методологии 
формирования систем управленческого и стратегического учета внесли 
следующие отечественные экономисты: БогатаJ1 И.Н.. Бакасв А.С., 
Вахрушина М .А, Гетъман В.Г., Ивашкевич В.Б., Керимов В.Э. , Кондраков 
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Н.П., Крохичева Г.Е" Николаева С.А" Палий R.Ф" Соколов Я.R" Терехова 
В.А ., Ткач В.И" Шеремет А.Д" Хорин А .Н .. Шнейдман Л .З. и др . 
Теоретические и практи•rеские положения управnt:нческого и 
стратегического учета отраже11ы в работах Jарубежных исследоRателсй: 
АП'IСрЧ А" Аткинсон А., Друри К" Каш1ан Р ., Рис Дж" Хорват п" Фостер 
Дж. , Хорнгрсн Ч.Т. и др. 
Примени гелы~о к холдингам концепция организации фина11с<шого 11 
у11раннс11•1сского y•rt:тa н общем виде изложена в работе П1ют~1иковu В . С . и 
Н!естаковой В.В. «Финансовый и управ,1енческий учет в холдингах)) с 
nсновным uкцентом на методnлогню консопидации финансовой отчетности . 
ИсснедоRание роли, задач и особенностей управленческого и 
стратегического учета в холдингах представляется в настоящее время 
чрез111,1чнйно актуальнhlм. Недостаточная разработанность теоретических и 
практических аспектов rю из1южснньш вопросам требует дальнейших 
исследований . что и предо11реде11ило выбор темы и на11рав11ений ct: 
разработки. 
Область исследования. Тема диссертации соответствует 
ст:циалыюсти 08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика», исс:н:дова11ие 
проведено в рамках 11ункта 1.7 «Адаптация различных систем бухгалтерского 
учета. Их соответстоие международным стандартам)) и 1.8 «Бухгалтерский 
учет в организациях различных организационно-правовых форм всех сфер и 
отраслей)) Пасrюрта специальностей ВАК (экономические науки). 
Цели и задачи диссертационного исс.~едования. Целью 
диссертационного исследования является разработка теоретических 
попожений, методических основ и практических рекомендаций по 
формированию системы управленческого и стратегического учета в 
холдингах. Реализация цели исследования потребовала разработки и решения 
следующих основных зада•~: 
- теоретически обосноват1. модель управленческого и стратегическоr·о 
учета в холдинговых структурах: 
• разработать стандарт "Структурированный план счетов холдинг<~"; 
• сформировать стандарт «Прогнозный учет финансового состояния 
холдинга»: 
- рюработать методики управленческого учета платежесnособ11ости и 
трансфертных цен в холдинговых структурах: 
обосновать теоретические и практические предложения по 
соверше11ствова11ию мстодики уnраnт:11чсского учета рисковых ситуаций в 
системе холди11га; 
выработать практические рекомендации IIO организации 
стратегического учета в холдингах; 
- нредложить методику стратегического учета собственности и ее 
трансформации; 
• обосновать методику учета резервной системы холдинга и его 
структурных подразделений. 
. . . . ' . 
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Предметом исследован11я является комплекс теоретических и 
орга11изациошю-методических проб11см формирования управленческого и 
~:тратс:гичсского учета в холдинговых структурах . 
Объект исследования ф;о~11ансов11-хозяйственная деятельность 
ком~1а11ий хuлдиш·о11ого типа Южного Федерального oкpyru . 
Теоретической 11 методологической базой исследования явились 
труды вьщшощихся росснйских и зарубежных ученых по проблемам 
организации управленческого и стратегического учета, материалы нау•111ых 
семинаров, конференций . В процессе исследования использовались такие 
общенаучные методы познания, как анализ и синтез, системность и 
ко~11лексност1" !lедукции и индукция . Методика исследова11ия базировалась 
на модепировании. внутренне присущему бухгаJТТерскому учету, 
иссне11ующему ар·1·ефакты, и на элементах. обесr1ечивi:llощих 11р(щессы 
моделирования. Методика исснедования ос1ювываJ1ас1, на изучении и 
обобщении накопленных знаний в отечественной и зарубсжной тсории и 
практике . 
Информационной базой исследования нослужили материапы 
Ф.:дс:ральной службы госу}(арстnенной статистики по Российской Федерации 
и Ростовской обпасти, статистическая и бухгалтерская отчетность компаний 
.холдингового тина Южного Федерального округа, результаты выборо•шых 
статистических обследований данных предприятий, выполненные <1втором в 
процессе исследования; отечественные и зарубежные публикации; 
материалы конфсрс1щий и семинаров по исследуемой проблематике . 
Нау•1ная нови1на диссертационного исследования состоит в том , что 
в ней поставлена и решена научная nроб11ема разработки теоретических и 
орга11и:.1ацио11но-мстодичсских основ управнснчесхого и стратегиче<.:кого 
уч.:та в холдинговых компаниях на базе широко внедрения инструмеlffария 
буХl'алтерской инженерии . Основные резупьтаты , содержащие новизну, 
получены no следующим направлениям : 
- теоретически обоснована и предложена бухгалтерская модснь 
у11ра11пенческurо и стратегического учета в холдинговых структурах, 
11озnо;1яющая формироRать эф<(1сктивную систему упраnлсния комnанией ; 
- разработан стандарт "Структурированный план счетов холдинга", 
построенный 1ш модулях nлана счетов, принципах архитектоники и 
инструментов бухгалтерского инжиниринга. в основу которого положены 3 
01пики (финансовая, производственная . специализировавная); 
- прсдпожена методика 11острое11ия стандарта холди11гu "Про1·ноз11h1й 
учет фи~ншсового со1..1'ояния" . нанраплешюго 11а унравлснис финансовым 
1.:01.1'uя11исм на базе исnо11ь1овш1ия системы производных балансовых 
отчетов; 
разработана и аnробирована методика уnрав11е11ческого учета 
платежеспособ1юсти холдинговых структур, состоящая из 1 1 61юков, 
базирующаяся на широком применении бухгалтерского инжиниринrа, что 
обеспечивает комплексный учет и эффективность управления 
платежеспособностью холдинга; 
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-обоснована и рекомендована методика управленческого учета 
трансфертных цен в холдинговых компаниях J-Ja базе структурированно1·0 
плана счетов. ориентированная на изменение стоимости чистых активо11 и 
'!Истых пассивов в результате трансфертных онераций ; 
-разработана методика управленческого учета рисковых ситуаций в 
хо1щю1говых структурах, что позволяет определять зоны риска по 
показателям чистых активов в бала11со11ой и рыночной оценке, а таюкс 
чистых пассивов в справедливой оценке и формировать эффективную 
систему упранления рисками на базе испо11~.зопа11ия инструментоn 
бухгалтерского инжиниринга; 
- создана и апробирована бухгалтерская модель стратегического учета 
в холдинге, включающая шесть паттерноn: структурированный пна11 счетов, 
индикаторы стратегического учета, опенка индикаторов стратсгическо1·0 
учета, бухгалтерские подходы, инструменты бухгалтерского инжи1шринга, 
маржа безопасности, стратегический контроль: 
- сформирована методика учета рсзер11ной систе~1ы холдинговой 
ко~нн~нии на бюе использования стратегических производных балансовых 
отчетоn и орrанизании учета интегрированного риска . 
Пракп1ческая значимость исследования. Полученные в диссерта11ии 
резуньтаты могут быть использованы для дальнейшего развития 
теоретических и эмпирических исследований в области формирован11я 
эффектия1юй системы управленческого и стратегического учета в холдингах. 
Разработанные организационно-методические положения направлены на 
совершенствование качества информационно - ащщитического обеспечения 
системы управления финансово-хозяйственной деятельностью холдинговых 
компаний . Разработанные автором прсдпожения по совершенствованию 
управленческого и стратегического учета в холдингах позволяют достичь 
необходимого уровня раскрытия фина~1сово-экономи<1еской информации, 
ориентированной на внешних и внутреш1их пользователей ; максимально 
приб11изит~. ее к международным стандартам с целью оптимизации условий 
функционирования российских холдинговых ко~111шшй в мировом 
экономическом пространстве. 
С помощью 11редлагаемых методик управленческого и стратегическогu 
учеы можно обеспечить комнлексный учет результатив1юсти 
фу11кцио1шрования холдинговых структур, выявнять текущие и 
перснективные приоритеты развития холдинга, пропюзироnап, 
и~1уществс1шое и финансовое его состояние. 
РезультаТhl диссертационного исследования могут быть использованы 
в практической работе учетно-финансовых служб холди11говых ко~шаний, а 
также преподавателями и студентами высших у•1еб11ых заведений прн 
подготовkс специалистов, бакалавров и ма1·и1..1ров. 
Апробация 11 внедрение результатов 11сследовання. Содержащиеся в 
диссертации рекомендации по совершенствованию методических основ 
уnравленческого и стратегического учета в холдинговых компаниях принятJ.1 
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к практическому использованию ОАО «Роствертол» г. Ростов-на-Дону (акт 
внедрения от 1 б февраля 2009 г.). 
Результаты исследования испо.1ьзуются в учебном процессе Институrа 
экономики и у11равления Ростовского государственного строителыюrо 
униоерситета справка о внедрении от 4 марта 2009 г. ). 
Основные положения и выводы диссертационной работы 
докладывались на международных, реп10наль11ых и межвузовских научно­
nрактических конференциях no проблемам финансового и управленческого 
учета. контроля, анализа и аудита, проводимых в Ростовском 
rосу11арственном строительном университете, Астраханском 
государственном тех11ическом университете в 2006-2009 г.г . 
Публикации. По теме диссертации 011убликовано 8 печатных работ 
общим объс~юм 12,32 r1 . л" в т.ч. 1 статья в 11зданиях, рекомендованных ВАК 
и 1 монография . 
Структура диссертации обуслов;11:ю.1 целыо и Jdдачами, 
rюставненными и решенными в ходе исследования. Рабm·а состоит из 
введс11ия , трех глав, заключения; содержит 17 таблиц, 30 рисунков, 30 
r1риложе11ий, бибшюграфический сш1сок включает 135 источников. 
Во введении обосновыв11ется выбор и актуальностh темы 
исследования, определяется степень разработанности проблемы, цель и 
:задачи, предмет и объект f1сследования, отражены научная новизна и 
r1рi.1ктическая значимость диссертационного исследования. 
В первой главе «Теоретические основы управленческого и 
стратегического учета в холдинговых компаниях» раскрыта и дополнена 
сущность понятий «управленческий учет» и «стратегический учет»; уточнено 
представление о функционировании холдинговой компании как о 
специфическом объекте управленческого учета, проанализированы 
особе11ности упра11ленческого учета в холдингах; раскрыты принципы 
формирования систем управленческого и стратегического учета в холдингах: 
теоретически обоснована бухгалтерская модель управленческого и 
стрi.lтсгичсского учета в холдинговых структурах, предложено ис11ользова11ие 
структурированных планов счетов, сформирована методика построе1тя 
стандарта холдинга "Прогнозный учет финансового состояния" . 
Во второй главе «Разработка методик управленческого учета R 
холдинговых компа11иях» представлена и обоснована методика 
управж:11ческого учета 11латежес11особ11ости холдинговых структур, 
разрабонна методика упрuвлсн•1еского у'lета трансфертных це11 в 
холни111·ооых структурах, обоснова11ы теор1..-ти'!еские и практические 
пре;~ложею1я по методике у11равлс11ческого учета рисковых с~пуаций в 
системе холдинга . 
В третьей главе «Формирование организационно-м1..'Тодических 
1юлож.:11ий стратегического учета в холдингах» - разработана и апробирована 
бух1·алтерская модель стратегического учета в холдингах; предложена 
методика стратегического учета собственности и ее трансформации; 
обоснована методика учета резервной системы холдинговой компании; 
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выработаны рекомендации по ор1·анизации стратегического учета в 
ХОJ\ДИН ГОВЫХ структурах. 
В заключении диссертации обобщены и сформулирова11ы основные 
вы1юды и предложения, полученные в результате проведенного 
н~следОВ3НИЯ. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
В сопременных условиях холдинговые ком11ании занимают 
rосгюдсп1ующес 1юложенис в оснопных отраслях экономики , при этом 
обсспечиRают 85 % валового Rнуrреннсrо продукта России . Современный 
мировой экономический кризис не обошел <.-торо11ой и оте'lественные 
холдинговые с1 руктуры, особенно актуальной для преодоления его 
не1ативных 1юсJ1сдствий представляется разработка ряда стандартов , 
положе1111й, методик по управленческому и страп:rическому учету наиболее 
важных объектов управления холпин1·опыми структурами и их 
подраздснениями . В диссертациоююй работе уrо'lне1ю представле11ие о 
функционировании холдинговой компании как специфическом объект.: 
упранленческого и стратегического учета. Для решения проблем 
совершенствования управненческого и страте1·ического учета разработана 
"fiухгалтерская -модель управленческого и стратегического у'lета в 
ХОЛДИНГОВЫХ структурах». 
Модель ориентирована на 5 групп интегрированных струк-rур : 
материнские (управленческие компании); дочер11ие проюводствснные 
подразделения всех отраслей; финансовые структуры холдинга (банки, 
страховые компании. финансовые компании и др.); торговые и 
инновационные предприятия. Бухгантсрская модель упраnненческоr·о и 
стратегического у•rета холдинговых L'Труктур включает семь блоков . 
1-11 блок модели "Интернациональные модели фина11совоrо учета" 
включает 3 оптики: финансовая, производственная , специализированные. 
Автор исходила из того ппложения , что управлен•1ескнй и 
стратегический учет должны строится на базе финансово1·0 учета в виде 
инте1·риронанного и дезинтегрированного вариантов. Особенности 
управлен•1еского учета в хшщин1·а.х представлены на рис. 1. 
По резулы·атам проведенного обследования 40 холдингов автор 
11ришсл к заключению. что 27 11редприятий применяют производстве1111ую 
оптику (на базе 20-х счетов). 11 - финансовую оптику (на базе 30-х счетов) и 
2 - специанизированную оптику на базе 30-х счетов. 
К указан11ым 011тикам привязаны системы интегрироваююго 
управленческого и финансового учета: учет и управление финансовым 
состоянием, платежеспособностью. транзакциями, резервной системой, 
рисками, венчурным капиталом и др. 
2-й блок модели "Структурированный план счетов" составляет основу 
управленческого и стратегического учета, так как позволяет решить ряд 
проблем: 
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Рисунок 1 - Особенности управш:нческоrо учета в холдингах 
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увязат~. план счетов со структурой холдинга и компьютерными программами 
управления его ресурсным потенциалом и обеспечить достижение высокой 
аналитичности системы учета . 
3-й блок модели управленческого и стратегического учен 
холдинговых структур представлен организацией управленческого и 
стратегического учета: интегрированные системы. дезинтегрированные 
системы и комбинированны<:: системы . По мнению автора, процесс 
организации управленческого и стрuтегического учет<1 проходит три стадии : 
д.:зинтсгрированные системы в виде самостоятельного управленческого и 
стратегического учета; комбинированные системы , обусловленные 
созданием управленческого стратегического учета; интегрированные 
системы, построенные на базе использования инструме1пов бухгалтерского 
инжиниринга . 
4-й блок бухгалтерской модели управленческого и стратегического 
учета холдинговых структур пр.:дставлен объектами управленч.:ского уч.:та . 
По мнению автора , объектами управле11<1еского учен и соответствующими , 
исrюJrьзуемыми для организации учета, бухгалтерскими инструментами 
выступают: 
учет финансового состояния производится на базе использования 
моннторингового производного балансового отчета : 
учет платежеспособности обеспечивается использованием 
иммунизационного г1роизводного балансового отчета; 
учет транзакций строи1'ся на основе применения транзакuио11но1·0 
производного балансового отчета: 
учет резервной системы строится на базе использования 
хеджированного производного балансового отчета и 
соответствующих агрегатов резервной системы. 
5-й блок бухгалтерской модели управленческого и стратегического 
учета холдинговых структур сформирован объектами стратегического учета . 
В диссертацио1шоli работе учет управления объектами стратегической 
активности обеспечивается использованием следующих бухгалтерских 
инс1'рументов : инвестиционный производный балансовый отчет (учет 
инвести11ий); органи•1еский (в рыночной оценке) и субстанционный (в 
справедливой оценке) производные балансовые отчеты (учет собственности); 
система производных балансовых о1'четоn, позволяющих определить 
дезагрегированные показатели собствеююсти в разных экономических 
ситуациях (для учета капитала используется опьгг 50 производных 
бала11совых отчетов в зависимости от решаемых пробнем); венчурный . 
производный балансовый отчет (используется для управления венчурным 
капиталом). 
6-й блок бухгалтерской модели обеспечивает оценку результатов 
управленческого и стрвтегическоrо учета, определяемого на базе сводных 
производных балансовых отчетов управленчесkого (мониторингового, 
иммунизационного, хеджированного, интегрированного риска, 
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реорганизационного и синер1·етического) и страт.:гичсского у•1ета 
(инвестиционный, органический , субстанционный, венчурный) . 
7-й блок бух1·алтерской модели управленческого и стратс1·ическ111 ·0 
учета холдинговых структур обеспечивает организ~щию и методику 
контроля . 
Проведе11ный в диссертации анализ результатов в11сдре11ия 
разработанной модели свидетельетву1.."1· о возможности еозд<1ния 
-эффективной системы упр<1вне11'1еского и стрuтеrи'lеского учета в хо1щи11гuх. 
Исследуя отечест11е1шый и зарубежный теоретический и пра1пи•1еский 
опыт и исходя из nреиh1ущестн структурированных nш1нов счетов по 
срав11ению с планами с•1ето11 фю~а11сового учета, ;штор разрuботал ста1щарт 
"Сrруктурироваюшй пла11 счетов холдинга", положив в его основу 3 оrпики 
(финансовая , производственная, специализированная). 
Стандарт «Структурирова1111ый плав счетов х0Jщи11га» вкнючаст шест~, 
блоков : б<1ла11со11ые счета ; счета ссДоходы-Затраты-Рсзуньтап"1» ; 
забала11совые счета ; архитсктовика у11равлс11чсского учета; архитектоника 
юrrегрирован1юго стратегического учета. Стандарт поt~11юен 11а модунях 
плана с•1етов, принцинах архитекто11ики и предпо;шгает ис1юниова11ие 
инструментов бухгалтерского инжнннри11rd. 
В диссертации обосновано широкое и м11огосторон11ес ис1ю11ьJоuа11ие в 
управленческом и стратегическом учете холдингов инструментов 
бухп1лтерского инжинирингu . В част~ю1..-ти, прсдложе1щ м1.."Тодика 
построения стандарта холдинга . "Прогнозный учет финансового состояния". 
Указанная методика напраю1ена на управление финансовым состояш1ем 
холдинг<~ на базе использования системы производных балш1совых отчен1в . 
При этом под фю1ансовым состоявием 1ю11имается состояние а1пююв. 
обязательств, капитала, доходов, расходон и фиш111совых покuзателсй 
(прибылей, убытков). 
При разработке стандарта автор принимал во внимание существующие 
методики и инструментарии управленческого учет<1 финансового состояния : 
систему инструментов бухгалтерского инжи11ири11га (ситуацио1111ые, 
фрактальные, мониторингоnыс, иммунизационные. хсджироnанные, 
и1rrегрированного риска, стратегические производные балансовые от•11..·ты); 
показатели надежности и качеств<1 финансового со1..-тшши11 (стоимость 
предприятия в виде рыночной величины чистых активо11 и с11раведJ1ивой 
стоимости чистых пассивов) ; состояние оборотных средстu (шпребность, 
чи1..1ый оборотный кunитал, наличие 11с11сжных средств); характер 11с11сж 1 ю1 ·0 
потока; иммунизация активов и обязате111.ст11; механизм упраоJ1е11ия 
финансовым состоянием (учетно-а11а11итическос обес11счснис, состш111нс 
резервной системы, риски , результаты); зовы фи1ш11совой устойчивости 
(ак-rивная, пассивная. нейтралы1ая) ; результаты управнсния фи11а11совым 
состоянием (разрабатываемые мероприятия, управление экономи•1сскими 
ситуациями). 
При формировании стандарта «Прогнозный учет финансового 
состояния» автор опирался на позиции учет110А модели мониторинга 
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фи1н111со11ого состояния : 11р11нци111. 1 мониторинга финш1со1Jоrо состояния ; 
у'lет1ю-ш1а11итическое об•;спече11ис: мониторинга (чистые активы, чистые: 
пассины); 11оказатсли м ониторинга ('!истые активы и чистые пассивы); 
забал:н~совое финансирование; сравнителы1ый авалю по,11ходов к 
мониторинr·у (финансовый . управлс11чсский, стр<пегичсский) . 
13 Jtиссертации разработащ1 МL"Тодика у 11раш1енчсского учета 
11тпеж.:с11особности хшщи111·оuь1х стµук·1ур. 06с:спсчивающш1 упра1111сние 
lllll\ТCЖl:CllOC061юcл.ю на бil'J C ИCfIOllbЗOIJ(IJ1ИЯ KO~-lllJICKCil инструментов 
бухгшп-~;~н.:кого и11ж11шtр11111 ·а (табл. 2). Методика у11раnт:нческого учета 
11лап:.жсс1юсо61юсти хо;1;1и11го11ых структур состоит из 11 бноков, 
обсс1н.:•1ияшо11~их ком11лск..:11ый учет и у11рш1Ле1н~е 11шпежсс11особностью . 
Ос 1ю1111ыми 11окюа·1·е11ям~1 011редсщ:1111я зон 11л<1тсжеспособности 
111.1ст у11ают 110 м11с11ию антора : а1·реп1рова1111ый 11окi.1затель стоимости чистых 
<Jкти1ю11 11 балш1со1юй и ры1ючной tщс11кс: !\Сзаrрегировш111ый 1юк<1Затель 
стоимости собствсшюго каГ1итала в справе;~нивой оценке с уч.:том стоимости 
1 ·apa11л1ii 11011у•1е1шых и в1,щан11ых . 
l'азработа1111ая мето;~ика 1юзволист rакже опрс,1снять зоны 
11натеж~;сll(коб1юсти соизмерением <\1<1кп1ческих чистых актинон R рыночной 
tщс11кс с. 1юрмати11ом, которые мо1уr характсрн'Ювать: излишек оборотных 
рссурсо11 (активная "Jонп) : 11с.:достi.1ток оборотных ресурсов (тксивная зона) ; 
соотвстстнис оборотных pL'cypco11 факп1'lсски с принятой стратегией 
( l!сйтра;ш1ая ). 
З11а•1итс11ыюс 1111им <шие в работе удс; 1е1ю проблемам трансфертного 
це11ообразо11<J11иs1. Тра11сt\1срт11ыс цены - 1то усювно-расчетные цены, 
дейстнующие внутри х(111динго11ой группы для отражения движения 
товар11ых ресурсон. рюрабатываемые ни основе рыночных цен. затрат или 
перегоноров. 
\ lро11снс111юе ИCCllCДOl!a \IИC llОЗВОЛИ!IО Bl.IЯllИTb, 'IТО R ХОНДИНГОRЫХ 
структурах тр;111сферп1ыс цены фу11кцион11руют в двух вилах : трансфертные 
цены с участием 11 рас•1.:т<1х матсри11ской ком11а11ни: прямыо;; тра11сфертные 
11с111.1, заю1ю•шсмыс между дочерними комrшт1ями. 
В ;~иссерта1111и разрi1ботана методика у11раnнс11чсского учета 
тр;111сфсрп1ых цен в холд1111rовых струюурах , которJЯ строится на 
ис1юпюо11ш1ии структурирова~11юго плана счетов хо11ди11га, 
0Gсс11счивnющего 1юлучс11ис информации 110 соответствующим 
тсрриторианы1ым ссrмс1п;1м. 1З ней испо; 1 ьзован вариi.!НТ интеграции 
фи11а11со1юго 11 у11рав:1ш•1с~: кого учета тра11сфсрп1ых цс11 и 11рсдполагается 
ис1юJ1иопа11ис системы инструментов бухгалтерского и11жи1-1ир11нга. В 
OCllOB)' MCTOДllКll поножсна стоимость ХОJIДIНIГОВЫХ структур в виде 
а1 ·рсгироnа111юго 11окащтс!1я чистых активоu R рыночной оценке и 
11сзагрс1·иронат1ого ноказатсля собственности чистых 11ассиво11 в 
справедливой оценке . Методика уr1равлснческоr·о учс:та трш1сфертных iteн 
хоJщивговых структур соL-тоит из критер11св использования трансфертных 
цен; структурированного плана счетов; интеграции финансового и 
управленческого учета трансфертного ценообразов<1ния; 
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видов трансфсрт11ых цен; алгоритма расчета транс1(н:ртных цс11 ; fiю;(жет110й 
расчетной цены; тра11сферпюго r1роиз1юдно1 ·0 б;ша11сового 1>Р1ста; 
организа11~1и ко1ггроля . 
Обоснованы теоретические и практические предложения по 
совершенствованию ~1етодики уnрав11е11ческоr·о учета рисковых ситу;:щий в 
системе холди111 ·а , что rюзволино оr1рсдслип. зоны риска rю 1юказ<1тслям 
чистых актинов в банансовой и рhlночной оценке и чистых r1ассиrю11 11 
сr1равt:дл иrюй ~:щенке. 11рсдт1гаемая методика 11ш1юняст сuщ;1ть 
~ффсктня11ую си~:тему у11ра1111с11ия рисками 11а ос11ова11ии исnш11.зояа11ия 
инструментоя бухrnлтерскогu ю1жинири11rd . 
Автор считает возможньщ и цслесообр<1з111.1м сформировал. систему 
у11раn.~ения рисками 11а базс ис110лъзона11ия инструмс1по11 бух1 ·алтс1ккого 
инжинири11га, так как : они интегриро11а~1ы в систему финансояо1·0 учета; 
испол ь ·юяа1111с и11 струмс11тов бухгантсрского 1111жи11ир11нга стр()Jпся на (ia'3c 
функц11онирояа11ия структурировашюго nш111а сч стон : 11<1ча11ы1ым 
оnсраторо~1 высту11ают фактические или 11ропюз11русмыс остатки и 
источники ресурсов 11 разрс:н: рюделов плана с•1стов; 1юкюатею1ми О11с11ки 
р11ска ныступ<нот чистые активы о балансовой и rы1юч1юй 011е11к..: и •1ис;ты1: 
11ассивы в с11равед11ивой оценке; n качестве конкрст1юго и11струмс11п1 
упрuвления риском можно иснолhзоват1, производный баJJансовый отч1.'Т 
интегрированного риска . 
Методика позволяет орга11изоnатh уnра11ленис рисками в целом 1ю 
холдингу, видам деятсJ1ы1ости и подразделениям холд1111га , то сеть. 
обеспечивается ).х уровн1:nый у•1ст и контрол~ рисковых ситуац11й. 
Методика у11равлс11чсскuго учета рисковых ситуаций я системе холдинга 
состоит ю 6-ти блоков : квалратура риска; илснтифик<щия рис ка: оценка 
риска; систе~1ы уnран11сния риском ; мониторинг риска ; контро1н, риска . 
Авторnм разработана 11 а11робировш1а бухгаJJтерская моле111. 
стратегического учета в хшщи111·ах . которая япиJJас1, основой создания 
методики по страт1:гическому учету в холди11rdх . Указшшан модсщ, 
рюра6отана по материат1м ряда об1.с;1и11•:ний хо11ди11га «llро~1ы111лс1111ый 
союз «Новое Содружество». 
Бух1·алтсрска11 модс111. стратс1 ·и•1сского учета в холдинп.1х состоит из 6 
папернов : структур~1ровш111ый 11щ111 счетов; И1щикаторы стратс1 ·и•1сского 
учета : 011снка Иlшикаторов стр<1тегичсского учета : бухгшперские 1ю11хо11ы; 
бухгалтt:рские 1111жиниринговыс и11струме11ты (системы про1пnод11ых 
балnнсовых отчетов) ; мnржа бсзо1шс11ости : стратегический контрот •. 
Предлuжеш1ая автором бухгалтерская модсл1. с.:тратt:гичсского учета я11инас.:1, 
осноной ра3работки методик стратеrи•1сского учета собстнс1111ости и се 
трансформации и стратегического учета резсрв1юй систсмhJ холди111 ·а и его 
структур . 
Методика стратегического учета собствен1юсти и ее тра11сформацни 
обеспечивает управление хо:1дингом и его структурами 1щ базе 
использования следующих блоков : стратегические факторы, увеличивающие 
или уменьшающие стоимость чистых активов в балансовой и рыночноR 
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шtснке. и •1ис · 1 hlX 11ш.:сиnоn n с11раве11ливой оценке; риск и 11еопределсшюсть 
с ·жс11сртщ1й ощ:нкой 11 отражением ш1 баз.: ис11011ь:!u11ания производного 
балансового отчета и1пеrрирова1111оrо риска; система uце11ок собственнщ:ти 
(башн1со11ая. ры1ю•111ая . спраnенлиная); система страт.:гичсских 
бухпшп:рскю: мo.:xatiIOMt•R учета о.:обственнuсrи и се трансформа~tии 
(фракта11ы1ый, синергетический и 11е11 чурный производные б<1нансовые 
ор1еты); маржа бсзоп;н:н1н.:ти (а1пивная , nассивю1я . 11ейтральш1я) ; 
стран:1·иче1.:кий ко1проль 
Методика обсспечивnст эффектив1юс управ.1с11ие собственностыо и се 
транt:форм <щиями 11;:i ос1ю11с показателей чистых актинов и чистых пассивов 
в рыночной и с11ра11сллиной ощ:нках и соотв.:тствующих ком11ыотср11ых 
11ро1 ·рамм . 
fi ДИССерТ<ЩИОlllЮЙ работе Jll<lЧИTt:JIJ.HOe BllИ~1at11te уделено Т<IКЖе 
стrнпегическо~1у учету рсзер111юй системы х01щи11га и его структур . 
У11рант:11ие реJерn1юй сипеАюй холд1111га 11в1шется объектом 
t:тран: п1•1еского у•1ста , п1к как на11rавнено на опрсдет:11ие внешних факторов 
( обстоятст.спш. обстановка) R опредснсвной нрсщ.:шюй 11ерс11екти11е, как 
11равино, 1 год и бонее . Прсююжен<~ методика страте1·ического учета 
рс'Jерn1юй системы холди11г<1 и его структуры , включающая 8 блоков 
( И11форщщио1111ая состапляющая; инструменты бухгалтерского инжиниринга: 
стратс1·ический учет резервной системы; стратеп1ческий учет рисков; марж<1 
бс:ю11<1с1юсти ; стратегический аналю; принимаемые решения ; 
страте1·и 1 1еский контроль) и строится 11<1 бюе исполhзоваюн1 стратегических 
111юизnод11ых ба.нансовых отчстон резернflой системы и интегрированного 
риска . О11рещ:11с11ис маржи бс1оn<1с1юсти (активная , ну11ев<1я, пассивная) 
строится 11а базе иснuньзовани11 показатеней чистых активов в балансовой и 
ры1юч1юй tщснке и чистых пассивов в спраRедлнвой оценке . 
Пы1ю:111е111юе исс11едовuние позволяет сформулировать следующие 
выводы : 
1. ()с,1бс111ю актуальным в сложившихся усновиях мирового 
фи1ш11совоrо кризиса , оказаншего 11е1юсредст11сшюс нсгатив11ос влияние на 
отсчt,с1·Rс1111ыс хо;щи11говые структуры , яннястся создание :}ффскти1111ой, 
тр:.111с1юре11т11ой и оперативной системы упр<1вления собств.:нностью и 
KШIИT<IJIOM ХОЛДИllГОВ . 
2. ;~пя ор1 ·а11изащ111 в группах компаний холдингового типа 
д.:й1.·rвс1111ых окт<.:м у11раш1с11чсско1-u и t:тратег11ческосо учета 11еобхnдима 
[1U'!работк<1 ряда СТШЩартов, llOJIOЖCllИЙ, ~l~ТОДИК ПО уч~у IНIНUOJICC tlaЖJJhJX 
061.сктон у11р<1R :1е11ин хо;щи11п1выми структурам11 и их 1юдраздснсниями : 
уч..:т фи11;~11совоru состояния; учt:т шш1·ежеспособ11ости; уч.:т и у11р;шнение 
тра11сферп1ыми 11с1щми; учет и упрnвление резерв1юй системы и рисковых 
ситуаций ; учет и управнс:11ие реорганизационных 11роцессов . 
3. Орrан11Jация управленческого и стратег11чс:ского учета в холдингах 
11ре;1nол<1r·ает моделирование з11ачите.1ыюго числа возможных ситуаций, что 
связано с функционированием холдингов в среде, подверженной рискам и 
11еоnредсле1111ости. 
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С целью сunсршенстнования тсприи и 11рактики орr<111ю<1ции 
у11раnлс11чсского и стратсги•1еск<н·о учета в х0Jщ1111г<1х рско~е1щуеп: я : 
1. В целях управления фит111соnым еостояшн:м хшщи11гоных комшший 
рекомендуется опираться на рюработш1111,1с в дисссрлщии мощ:ль 
управленческого и етр<~тегическuго учет<~ n хол11ю1гоnь1 х структурах. 
структурированный 11н<1н сч1.-·тов хондинга и спшларт дJ111 11рuп1uз11uго учета 
фИIШНСОНОГО СОСТОЯllИЯ XOJЩИllГ<I. 
2. Дня ор1·ани :шции у11раnлснчс~:кuго учен~ в хо.1ди111·<1х 11риме111пъ 
разрuботанный 11 дисссртuции и апробирона1111ый меТОi\И'Jссюtй аr111арат: 
методику упрu11неt1чсско1·0 учета r1;штежес1юсобности хо1щинговых 
структур; метол.ики у11равлсн•1сского учета тра11·~фсрт11ых нс11 и рискоuых 
ситу<1ций н ХОJtди111·011ых структур<~х. 
3. ,'l,пя ор1 ·;111юации стратегического учет<~ н хо1щин1 ·овых структурах 
исrюл1,з0Rат1, разработа1111ые 11рактичсскис рско,н:1111а1tии 1ю uрга11иза11ии 
стратеги•1е1.:кого учет;~ 11 хоJ1динг<1х, 11рсж11с l!t:t:ro бухг;~нтср~:кую модснь 
стр<1тсrическо1·0 учсrа 11 хол;\иf1mх и мс-н1;111к11 стратеп1чсскоrо учета 
собстRс111юст11 и се трансфор~~<щии и учетu pcJepnнoli с11стем1.1 хо:щи11п1 и 
его структур . 
Положения д1tссертацин опуб.1икоианы в следу1ощих нау•111ых 
работах: 
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